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El presente trabajo de investigación, tuvo como objetivo general determinar la incidencia 
de la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal de lima 
centro, año 2017; se empleó  un enfoque cuantitativo, a través de la estadística para 
obtener los resultados se realizó el Análisis de Varianza Factorial (ANOVA, asimismo la 
regresión lineal donde se analizó el comportamiento de las variables y también a cada una 
de sus dimensiones, para lo cual se trabajó con una población de finita de 40 Abogados 
Especializados En Delito De Lavado De Activos del Ministerio Publico, la investigación 
desarrollada corresponde a un diseño no experimental transversal, correlacional causal, 
asimismo los datos del presente trabajo de investigación han sido recogidos de manera 
directa por el investigador mediante la técnica de la encuesta teniendo como instrumento 
cuestionario mediante el juicio de cinco expertos, asimismo la variable independiente se 
obtuvo un resultado de 0,853 de fiabilidad por la variable dependiente arrojo un resultado 
de 0,850 de fiabilidad dado por el Alfa de Cronbach, el procesamiento de datos fue 
realizado en el programa estadístico SPSS versión 22 en donde el coeficiente de 
significancia bilateral es igual a 0,000 de la Tabla de ANOVA, siendo este menor al nivel 
de significancia 0,05 en este contexto se acepta la hipótesis del investigador, por lo que 
permitieron concluir que la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos.  
 

















The purpose of this research work was to determine the incidence of the presumption of 
innocence in the crime of money laundering in the fiscal district of Lima, 2017; a 
quantitative approach was used, through the statistics to obtain the results the Factorial 
Variance Analysis (ANOVA) was carried out, as well as the linear regression where the 
behavior of the variables was analyzed and also to each of its dimensions, for which He 
worked with a finite population of 40 Specialized Attorneys in Asset Laundering Crime of 
the Public Ministry, the developed research corresponds to a non-experimental cross-
sectional design, causal correlation, also the data of this research work has been collected 
directly by the researcher using the technique of the survey having as a questionnaire 
instrument through the judgment of five experts, also the independent variable was 
obtained a result of 0.853 reliability by the dependent variable yielding a result of 0.850 
reliability given by the Cronbach's Alpha, the processing of data was made in the statistical 
program SP SS version 22 where the coefficient of bilateral significance is equal to 0.000 
of the ANOVA Table, being this less than the level of significance 0.05 in this context the 
hypothesis of the researcher is accepted, reason why they allowed to conclude that the 
presumption of innocence in the crime of money laundering. 
 




























1.1.  Realidad Problemática 
 
El delito de lavado de activos es un fenómeno social mundial: La Comisión de 
Viena en el año 1984 se trató la situación sobre las drogas, se aprobaron las 
resoluciones 39/141 y 39/142 de asamblea general de naciones unidas por el 
tráfico ilícito de drogas y el 20 de diciembre de 1988, fue el primer documento 
internacional que seguir la lucha contra el lavado de capitales en las actividades 
jurídicas seria que las partes debían asumir el método de identificar, bloquear, 
secuestrar y confiscar las ganancias directas del tráfico ilícito de drogas; usar 
medidas como el levantamiento de secreto bancario y plazos  amplios de 
prescripción, para poder detener de manera global el problema de la delincuencia 
organizada. 
 
El delito de lavado de activos es un fenómeno social mundial: En la Convención 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se determinó que en un inicio 
fueron las actividades económicas criminales por el narcotráfico, el uso de 
recursos financieros criminales por el narcotráfico, y las operaciones bancarias, 
asimismo Organización para la Cooperación y el desarrollo económico (OCDE) 
defiende que la, simplicidad en las legislaciones sobre criminalidad organizada, 
considerando que los delitos cometidos a través de ellas, conllevan la realización 
de una conducta que causa un efecto empírico más grave. 
 
En tal sentido nuestro país se aunó a las recomendaciones de la OCDE, que 
defiende la potestad del delito de lavado de activos, mediante la Ley N ° 1106, 
que busca luchar eficazmente con la adversidad que está desestabilizando 
nuestra economía.  
 
Desde el año 2004 ante la instauración del Nuevo Código Penal, se han buscado 
directrices que logren acercar más la justicia oportuna en el ámbito penal y estimar 
que el delito de lavado de activos es un delito derivado de actos que logran 




económico y generando muchas ganancias destinadas al financiamiento de otras 
actividades criminales, logrando desestabilizar la economía de nuestra sociedad, 
ha quedado consagrado en el artículo 10 de la Ley N° 1106, su calidad de un delito 
autónomo, siendo así no amerita sustentar el gasto de dinero, bienes, efectos y 
ganancias, es decir no deben ser sometidas a investigación, proceso judicial, o en 
su defecto no es necesario prueba alguna o sentencia condenatoria. 
 
Siendo así se ha visto en apariencia optimizada nuestro sistema de justicia, 
evitando dilatar el tiempo en las investigaciones derivadas del delito de lavado de 
activos,  pues ya no se hace imperativo buscar el origen del dinero encontrado, 
su real licitud o no, porque no se tiene en cuenta el delito previo, es decir, no se 
tiene en consideración los riesgos con relevancia jurídica que demuestran la 
conducta desaprobada por el derecho penal, y poder así realmente determinar 
que dichas conductas económico – financieras son derivadas de un delito; 
afectado así la presunción de inocencia de los investigados, porque se le 
considera culpable a pesar de no haber establecido legalmente su culpabilidad, al 
no ser necesario recabar las pruebas suficientes que la demuestren, 
transgrediendo el artículo 2 inciso 24 parágrafo e de nuestra Carta Magna, que 
protege la libertad y la seguridad jurídica de todo ciudadano. 
 
Asimismo, nuestra norma constitucional nos enseña que todos somos inocentes 
mientras judicialmente no se haya probado nuestra responsabilidad penal lo que 
guarda relación con lo establecido en nuestra norma procesal. 
 
Por otro lado, en un proceso penal intervienen el juez, el fiscal, el imputado y su 
defensor,  la parte civil, tercero civilmente responsable, siendo responsabilidad del 
ministerio público como autoridad debe probar la responsabilidad penal de un 
investigado. 
 
Por ello en todo proceso penal la fiscalía es la llamada a probar la responsabilidad 
del hecho criminal; sin embargo esta situación en el lavado de activos se ha 




materia de responsabilidad penal, dejando de lado la presunción de inocencia, 
contraviniendo nuestro marco constitucional y procesal. 
 
Es así que en si bien es cierto la delincuencia cada día se especializa y evita ser 
descubierta, también es igual de cierto que el Estado no debe actuar limitando la 
justicia de los acusados involucrados pues eso pone en evidencia su falta de 
capacidad para investigar los delitos y transgrede la presunción de inocencia, por 
lo que es impredecible buscar un cambio en nuestra legislación, uno que revierta 
esta situación de vulnerabilidad del derecho a considerarse inocente hasta que se 
demuestre la responsabilidad penal de los hechos de aquellas personas que se 
ven inmersas en el tipo penal, no dejando de lado el principio de inocencia 
confirmado además en el art. once de la declaración de derechos humanos, 
porque siendo un principio jurídico penal que se demuestre la culpabilidad de un 
acusado,  se le otorgan las garantías legales necesarias, para lograr demostrar el 
origen del dinero y bienes cuya procedencia que cree ilícita y por ende es de suma 
de obligación su persecución penal.  
 
En tal sentido, este trabajo de investigación tiene como objetivo lograr armonizar 
la legislación de lavado de activos a nuestro marco constitucional y procesal penal 
otorgando las garantías necesarias a los investigados en este delito a fin de no 
transgredir el principio de presunción de inocencia.   
 
1.2. Trabajo previos 
 
Nacionales    
    
- Huayllani (2016) en su tesis titulada. “El delito previo en el delito de lavado 
de activos” Tesis para optar el grado de Magister en Derecho. Universidad 
Pontificia Católica del Perú. Tiene como objetivo determinar el origen del hecho 
en el fenómeno internacional el delito de lavado de activos, ha conllevado que los 
diversos Estados estén enfrentándose a este flagelo, a través, no solo de medidas 




financiero, porque la característica esencial de reunir en el delito de lavado de 
activos es determinar el origen del hecho, delictivo, por lo que siempre debe existir 
un nexo acreditado con un delito previo. 
 
- Mejía (2016) en su tesis titulada. “El delito de lavado de activos en el ámbito 
de la criminalidad en la región de la libertad”. Tesis para optar el grado de Magister 
en Derecho. Universidad Nacional de Trujillo. Destaca la incidencia entre la 
participación directa en el lavado de activos con los crímenes contra el patrimonio, 
que han logrado un alto grado de sofisticación a nivel mundial, llegando a 
desestabilizar nuestra seguridad interna, extendiéndose a diversos niveles al 
crear redes del delito. Postula a la creación de un manual interinstitucional del 
Ministerio Publico, para así normalizar la persecución del delito, siendo un material 
de consulta que unifique criterios de investigación, a su vez destaca la importancia 
de aumentar las partidas presupuestales de esta institución para mejorar el 
proceso de investigación, y capacitar adecuadamente al personal implicado en las 
investigaciones. 
 
- Ponce (2017).en su tesis titulada “Normativa de lavado de activos y su 
relación con la defraudación tributaria”. Tesis para optar el grado de Magister en 
contabilidad con mención en política y administración tributaria. Universidad 
Mayor de San Marcos. Demuestra la vulnerabilidad que existe en identificar a 
clientes sospechosos de nuestro sistema financiero, y así poder cumplir con las 
normativas en el crimen de lavado de activos, delito que promueve las 
defraudaciones tributarias a través del ocultamiento de bienes e identidad de 
deudor tributario mediante empresas de fachada, por ello el Estado debe mejorar 
las normativas usadas en las investigaciones en lavado de activos, mejorando el 
control para obviar las defraudaciones tributarias en el Perú, implementando 
señales de alerta, optimizando el Registro de Operaciones de los obligados a 
informar sobre movimientos financieros ilícitos, poniéndose énfasis en la 
identificación del cliente, siendo disponible un sistema de información integral que 
influya: RENIEC, Registros Públicos, SUNAT,SBS, Central de Riesgo, Registro de 









- Martínez (2017).en su tesis titulada. “El delito de blanqueo de capitales”. 
Tesis para optar el grado de Doctor en Derecho. Universidad complutense de 
Madrid. Considera la importancia de facilitar mecanismos estratégicos a nivel 
mundial que puedan combatir de forma eficiente el blanqueo de capitales, porque 
sus acciones trascienden sus fronteras; siendo evidente el objetivo final: el 
ocultamiento de las ganancias de las acciones ilícitas, para tratar de hacerlas 
legales dentro de la economía de cada estado y así disfrutarlas.La decisión de 
combatir este tipo de delito va signada en la prevención,  e investigación continua 
del movimiento de capitales sospechosos en el sistema financiero, y aún más en 
el intercambio de información entre Estados, que pueden llegar a su vez a la 
congelación de fondos; siendo la configuración del delito de blanqueo de capitales 
la imposición de la existencia y demostración en la conducta antijurídica previa, 
no siendo considerado el delito como parte del otro (delito previo) por su grado de 
lesividad mundial, que actualmente desestabiliza naciones.  
 
1.3. Teorías relacionadas 
 
  Evolución lavado de activos 
 
 “los crímenes que se relacionan con el aumento de la droga y la lucha de la 
criminalidad, que se considera como el primer lugar en ingresos procedente de la 
droga”. (Altvater y Manhnkopf, 2008, p.205).   
 
 “en el año 1984 sucedió una crisis política internacional antidrogas y concluyo en 
diciembre de 1988, por ello el tráfico ilícito de drogas tuvo una estructura legitima 




el delio de lavado de activos solo por su relación al tráfico ilícito de drogas”.  
(Saldarriaga, 1997, p.129), 
 
Las actividades en el crimen organizado eran lucrativas por el tráfico ilícito de 
drogas resaltaban en la actitud política, en la estrategia que sostenían 
económicamente y sus recursos de financiamiento de esta manera lucraban 
ilegalmente, en el razonamiento económico podemos mencionar que si no hubiese 
capital no se podría mantener y producir una empresa, asimismo la falta de dinero 
haría que se reduzca la comercialización de sus servicios. (García, 2015, p. 507). 
 
La manera en que el Lavado de Activos surge es por la inteligencia y eficacia de 
organizaciones criminales en los activos que incide en el tráfico ilícito de drogas. 
Los productos ilegales, en las actividades criminales del delito de lavado de dinero 
basan sus objetivos y estructuras, en las normas de procedimientos de 
incautaciones bancarias como medios de prueba, podemos detallar que en  
“blanqueo” o “lavado” se especifica su uso como “dinero sucio” o “dinero negro”. 
(Rosas, 2015, p. 25). 
 
Las actividades comerciales en el lavado de activos tienen como fuente el dinero 
no permitido por la ley para la adquisición de los bienes, se dice dinero negro por 
evadir las obligaciones fiscales en sus actividades comerciales, es decir el dinero 
sucio se origina de los (negocios delictivos, en la delincuencia, tráfico ilícito de 
drogas, tráfico de arma, tráficos de niños etc.) (Prado, 2016, p. 231). 
 
Por eso, en el fenómeno de blanqueamiento en una definición en los procesos de 
capitales se basa en bienes de orígenes ilícitos en un ámbito delictivo, sucede 
también que puede suponer que puede ser legal, por lo contrario. Como sabemos 
el delito de lavado de activos es un fenómeno podemos decir que se inició como 
los prestamistas pero por el cual estaba prohibida el cobro de intereses, por eso se 
consideró un delito, además para tratar de ocultar los gánsteres o delincuente se 




prostitución drogas bebidas alcohólicas tenían ingresos de fondos ilícitos, con esto 




En el delito de lavado de activos se le denomina como el fenómeno, considerando 
que en el ámbito de la criminalidad organizada, puede sostener que el dinero ilegal 
es un crimen de índole económico, comercial, mercantil, bursátil, contable, 
societario, financiero, en las variedades etapas se puede mencionar que en la ley 
sobre las operaciones de dinero, bienes o efectos gananciales existiera un 
determinado en la actividad económica legal, contra este flagelo que ataca nuestra 
sociedad, además en el lavado de activos se entiende por el origen delictivo en la 
economía que aparentan que fue adquirido de manera ilícita, este fenómeno 
criminal afecta la macroeconomía y financiera. (Rosas, 2015, p.36). 
 
La razón que incentiva a los lavadores a cometer este tipo de delito es el consumo 
que puedan tener en cosas materiales, como sabemos muchas veces este tipo 
ingresos o dinero es por las drogas ya que las organizaciones criminales; tienen 
un aumento significativo en sus ingresos, pero afecta el orden financiero, en Perú 
no presenta aun cantidad cuestionable, ya que han sido resueltas por las doctrinas 
judiciales del país. (Rosas, 2015, p.38). 
 
En la actualidad el lavado de activos se le dice criminalidad  organizada, ya que 
tiene beneficios económicos y financieros, este tipo de agrupación han sabido 
cómo realizar tu tráfico ilegal con mayor rapidez, siendo en fronteras nacionales 
e internacionales, estas agrupaciones criminales, han logrado una globalización 
económica extendida en los últimos tiempos, siguiendo aparentando que es 








El delito de lavado de activos antes de la reforma  
 
Las Leyes Penales derogadas contra el Lavado de activos se aportó en las 
modificaciones en el Decreto Legislativo 986, se muestra que afecto la eficacia y 
operatividad, por lo tanto en las medidas que se necesitan para mejorar las 
disposiciones en el delito de lavado de activos, se toma en cuenta la falta de 
regulaciones, referencias confusas, consecuencias con las personas 
involucradas, en la legislaciones penales en las circunstancias y agravantes. 
(Bernal, 2007, p.33). 
 
La Ley 27765, podemos tomar en cuenta en el tipo penal se considera como regla 
la perdida de dominio, considerando una mejor reconstrucción de los actos, 
evaluar, formular, existió diferentes modificaciones en Perú, los últimos que se 
considera en el Decreto Legislativo N° 1106 y 1249 que recientemente fue 
modificado el 26 de noviembre del 2016.(Prado, 2016, p.260) 
 
El 2012 fue el año de cambios en la legislación peruana contra el lavado de 
activos, el cambio de la reforma fue repentino sobre las disposiciones legales 
nacionales, para la prevención del delito, el reemplazo de las normas por otras 
normas, se modificó por la coyuntura en las consecuencias de sus variables y su 
crecimiento del crimen organizado que en los últimos años en el país. (Prado, 
2016, p.243) 
 
El Estado peruano por la presión internacional debía cumplir en su marco de 
habilidades en los convenios con la (OEA) y (GAFI), las normas fueron 
sustentadas debidamente cuando fue reemplazada, podemos mencionar como 
medidas de protección para las entidades capitalista, se determinaron, en parte 
en la renovación estratégica el Plan Nacional en la Lucha contra el Delito de 









La función se basa en desvirtuar lo cuestionado y el Fiscal de la Nación dispuso 
que no se violar las normas así mismo sobre los Derechos Humanos se resuelve 
en que la persona se declara inocente mientras no se considere responsable. 
(“Expediente N° 618”, 2005, p. 20). 
 
La conclusión que sucede es que en el antijuicio se remite al Fiscal de la Nación 
para que los hechos de investigación es que sustente el Estado y que el Ministerio 
Publico en su deber de sus funciones y razonar, como referir que exista la 
democracia y que la separación poderes. (“Expediente N° 03891”, 2011, p.56). 
 
En el Debido proceso se toma en cuenta el respaldo, condición y normas en el 
orden público, en el ámbito procesal y los administrativos, las personas están en 
todo su derecho de defenderse sobre el Estado, que se debe respetar como en el 
debido proceso y su derecho de defensa. (“Expediente N° 00200”, 2002, p.3). 
 
En la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, refiere que las garantías 
procesales se deben respectar en todo proceso que llegue a vulnerarse en el 




Para la Corte Interamericana, debe concluirse el derecho de presunción de 
inocencia se menciona que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo 
contrario, es preciso que el estado como autoridad pública  dispondría a una 
persona culpable cuando ya esté definido por el tribunal. (“Expediente N° 00156”, 
2012, p.41). 
 
Nuestro país fue sancionado,  al haber privado de la libertad por el delito de 
corrupción de funcionarios teniendo como  única prueba la declaración de un 




entre el imputado y  el testigo que además es uno de los coimputados, vulnerando 
así el  principio de presunción de inocencia, por ello el tribunal reitera en su 
fundamento 181, que el órgano jurisdiccional debe sancionar con pruebas 
contundentes, debiendo fundamentar el valor probatorio de la declaración 
admitida, siendo a su vez que debe ejercer un mayor control al momento de 
valorar las pruebas  y considerarlas como idóneas.( “Caso Zegarra Marín Versus 
Perú”, 2017, p.01-66). 
 
La valoración del tribunal en su fundamento 101.e, establece que el  Estado 
Ecuatoriano no prestó debida atención al principio de presunción de inocencia, 
presumiendo la culpabilidad del imputado, toda vez que no han sido probados los 
hechos, hecho indispensable para configurar el delito. (“Caso Acosta Calderón 
Versus Ecuador”,  2005, p. 01-63). 
 
Establece en sus fundamentos 128 y 129, que el ámbito penal el principio de 
presunción de inocencia constituye una garantía judicial indispensable, y 
constituye la garantía que el imputado no debe demostrar su inocencia, dado que 
corresponde a quien acusa. Además se infringe si el juzgador tiene una idea 
preconcebida de la culpabilidad del imputado,  y le otorga responsabilidad penal 
en la sentencia con falta de pruebas sin valor probatorio pleno. (“Caso Leopoldo 




Se considera como el objetivo delictivo, que se trata ocultar el origen de los 
activos, por el cual los elementos objetivos del tipo penal para los conocimientos 
en el “delito previo” se observar la circunstancias en la “actividad criminal” en las 
determinadas actividades; antes de juzgar se debe probar investigación en el 
delito de lavado de activos.  (Gálvez, 2016, p.31-32). 
Asimismo, en el  artículo 1 del Decreto Legislativo 1106 se tipifican como delitos 
de lavado de activos solo los actos de convención y transferencia. El texto legal 




efectos o ganancias, cuyo origen ilícito conoce o debía presumir, con la finalidad 
de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, será reprimido 
con pena privativa de la libertad no menor de ocho ni mayor de quince años y con 




Las teorías de las legislaciones comparadas, existe el dolo (cognitiva o volitiva), 
se utiliza el término “a sabiendas” o “sabiendo” de los numerales 1) y 2) del artículo 
301 del Código Penal español, para nuestra legislación no determina naturaleza, 
sino certeza de hecho, en los tipos de lavado como el dolo directo y dolo eventual 
(presumir); la razón, el efecto, el origen delictivo de los activos, que se ocultan los 
bienes o evitar los decomisos, los elementos subjetivos de tipo culposos en la ley 
de lavado de activos, se sanciona en el tipo penal doloso. (Gálvez, 2016, p.63-
66). 
 
Los actos en lavado de activos, respecto al dolo debe apreciarse en la teoría de 
la imputación y cuestionamiento del origen, como se conoce como dolo eventual, 
se debe realizar la transferencia, tenencia, transporte, ingreso y egreso, se 
pueden realizar las investigaciones respectivas en las ganancias de actividades 
criminales. (Prado, 2016, p.241). 
 
El delito previo 
 
En el Delito previo la razón por la cual en la investigación previa en lavado de 
activos para que demuestre la fuente o acreditarlo en los procesos en actos 
ilegales o ilícitos se tiene investigar y estudiar la realidad criminal, en el delito 
previo no se puede detallar precisamente su naturaleza o estructura en delito 
lavado de activos que ha sido generado por la doctrina, en criterio se considera el 
delito previo en un objetivo normativo en el tipo penal y las teorías diseñadas por 





El lavado de activos como concepto se considera como una actividad criminal en 
dinero, bienes, efectos o gananciales, u otros semejantes en las actividades 
ilegales, en el delito fuente el objetivo es el origen ilícito, demostrar el objeto de 
imputación en las pruebas de proceso del delito de lavado de activos. 
(Gálvez, 2016, p.209) 
 
El objetivo en el Delito Previo, se basa en acciones y la acción típica que sobre 
los instrumentos que se rodea y se llega a vincular, a acción de encubrimiento no 
tiene sentido si se desvincula en el delito de lavado de activos, asimismo, en los 
delitos previos se trata en los delitos de cometido de lavadores profesionales y 
transnacional, en caso de gananciales se realiza en actos supuestamente ilícitos 
en efecto del delito fuente. En el objetivo que existe en delito previo de lavado de 
activos, existe los elementos descriptivos o normativos y en las legislación 
nacional se establece la normativa en tipo penal, se debe tener en cuenta que se 
debe acreditar en los elementos subjetivos y objetivos. 
(Gálvez, 2016, p.212). 
 
La naturaleza en delito fuente el objetivo es el origen ilícito, demostrar el objeto 
de imputación de la Ley, asimismo haciendo un análisis se considera que en el 
delito previo constituye a tipicidad objetiva y subjetiva como parte importante en 
recaudar los hechos en el objeto procesal o investigación, ya que es necesario los 
elementos para la lucha contra el lavado de activos. (Mendoza, 2017, p.87). 
 
Derechos fundamentales  
El derecho fundamental interviene en el proceso el derecho a la tutela 
jurisdiccional, como órganos judiciales a esto se indica que se usa para pretensión 
de defensa que exista de forma razonable y arbitraria en los criterios jurídicos que 
se lleva en el proceso, el derecho fundamental cuenta con la Constitución en la 
forma de interpretar los derechos adecuados para los derechos humanos, se 
reconozca la normativa y se aplique en nuestro país. (Ticona, 2009, p.33). 




Se considera que en la Ley y en el proceso existe resultados favorables en la 
iniciación de está usando la lógica, igualdad y justicia, por lo tanto el Juez es el 
que debe decidir sobre los hechos de pruebas y objeto de prueba, emitir una 
resolución indicando si se libera o deberá llevar un proceso. (Gálvez, 2017, p. 
566). 
El artículo 14° de la Ley Orgánica del Ministerio Publico, Decreto Legislativo N° 
052, refiere que es el órgano que investiga las acciones civiles, penales y 
tutelares. La carga de la prueba en el proceso penal es el único órgano es el 
Estado. (De Zevallos, 2008, p. 12). 
Inversión de la carga de la prueba 
La inversión de la carga de la prueba, que dentro del proceso, la obligación de 
probar recae en el imputado es el que tiene que demostrar sus bienes o sus 
formas dinámicas de ingresos son lícitos, por eso se menciona inversión de la 
prueba, el Ministerio Publico entidad del Estado que acusa es que debe mostrar 
todos los medios probatorios valga la redundancia que deba probar que el 
denunciado o imputado tiene ingresos anómalas que no sabe cómo probarlo. 
(Gálvez, 2017, p.567) 
Al respecto, Choclanmontalvo (2016), señala que “las tendencias dominantes en 
la actualidad se dirigen, como veremos, hacia una menor exigencia probatoria de 
los presupuestos facticos de la confiscación, de modo que resulta favorecida la 
medida confiscatoria en caso de aumento no justificado del patrimonio del 
acusado” (p. 17). 
Sin embargo en el derecho de presunción de inocencia, es fundamental que se 
precise en el art. 2°, numeral 24, parágrafo e) de la Constitución Política del 
Estado; por el cual, todo individuo será estimado inocente, mientras no se 
desvirtué este estado de inocencia con prueba suficiente y actuada un debido 
proceso; por esa razón siempre tenemos en cuenta que los medios probatorios 
no sean violentados en sus derechos o libertades fundamentales. (“Constitución 




Principio de la presunción de inocencia 
El art. 8 inciso 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece 
textualmente que: “Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a que se 
presuma su inocencia, mientras no se establezca legalmente su culpabilidad” 
(“Convención Americana Sobre Derechos Humanos”, 1978, p. 14).  
En la problemática del Blanqueo de Capitales vulnera el principio de presunción 
de inocencia, ya que en la norma penal refiere que en la investigación del proceso 
judicial es sometida a sojuzgar, la manera que la presunción de inocencia no se 
considere al imputado es cuando se le dicte sentencia judicial. (Lamas, 2017, p. 
80). 
El derecho a la presunción de inocencia, resuelve en relación con el proceso penal 
la cuestión de la carga de la prueba al dotar al titular el juzgador, de una regla que 
le permitirá resolver, dentro de los límites del proceso penal, la duda sobre la 
cuestión de hecho “Hasta la promulgación de la CE dicha regla se expresaba en 
el principio jurídico in dubio pro reo, y su fundamento ultimo radica en la 
preferencia de la absolución de un culpable al riesgo de condenar a un inocente 
de tal manera que el juzgador absolverá si no tiene certeza, proporcionada por 
cualquier actividad probatoria realizada con las suficientes garantías, sobre los 
hechos que determinan o excluyen la pena”. (Montoya, 2010, p.202) 
Asimismo, en la acción penal se trata de demostrar la culpabilidad del imputado, 
este no está obligado a demostrar su inocencia, en el orden jurídico como la 
actividad la presunción de inocencia se refiere que el imputado es inocente hasta 
que declare formalmente culpable, consideramos que el principio de inocencia es 
la mejor garantía que podría tener el imputado, teniendo en cuenta que no se 
puede “edificar” su inocencia. (Gaceta Constitucional & Procesal Constitucional, 
2017, p. 272).  
El fiscal como director de la investigación y titular de acción penal como 




fiscal en la acción penal de investigar la existencia de hechos punibles y si fuera 
responsable en la convicción del delito. (Villegas, 2015, 40). 
 
Principio acusatorio  
En el ministerio público como órgano de Estado tiene que demostrar su carga de 
prueba acreditando la ilicitud del acusado, asimismo el principio de inocencia lo 
ampara. En los procesos penales la persona acusada no se puede llevar a un 
juicio oral cuando en sus condiciones y roles, si aún la persona no tenga una 
acusación previa que demuestres su delito, ya que existe su derecho a defensa, 
es su garantía que cuenta, es necesario recabar todos los elementos necesarios 
en los procesos para alegar y presentas sus pruebas acusatorias. (Ambos, 2010, 
p.170-173) 
Principio del debido proceso. 
Es considerado como los derechos fundamentales que es amparada por la 
Constitución Política del Estado, las personas que cuenta con un proceso, ya que 
es tener una garantía para que en los procesos judiciales sea poder proteger la 
libertad, que se desarrolló un proceso ideal que se pueda lograr y perseverar la 
igualdad. (Montoya, 2010, p. 44) 
En el debido proceso y la tutela jurisdiccional tiene su principio de imparcialidad 
que en la escena jurisdiccional que se estima que todo sea válido y se respete los 
principios fundamentales para que en sus principios procesales y sus derechos 
procesales hacia el ser humano, se destaque la justicia. (Mac-Gregor, Lalo, 
Instituto de Investigación Jurídicos, UNAM, García p.700). 
 
1.4. Formulación del problema 
 





¿Cómo incide en el principio de presunción de inocencia en el delito del lavado de 
activos del distrito Fiscal de Lima centro,  año 2017? 
 
1.4.2. Problemas específicos 
 
¿Cómo incide el derecho fundamental en el delito de lavado de activos en el 
distrito fiscal de lima centro, año 2017? 
  
¿Cómo incide la garantía procesal en el delito de lavado de activos en el distrito 
fiscal de lima centro, año 2017? 
 
¿Cómo incide la acción penal en el delito de lavado de activos en el distrito fiscal 




 Justificación teórica 
 
La justificación teórica en el presente trabajo se utiliza un conjunto de teóricos y 
alcances conceptuales, de los cuales tomamos en cuenta a Juan Rosas 
Castañeda, el cual denomina el fenómeno en el lavado de activos en la 
denominación de reciclaje, blanqueo y lavado que existe en nuestra población de 
investigación, por un lado  que se respetó a la presunción de inocencia se 
considera que la teoría de Ore guardia y  Cubas Villanueva que afirman nuestra 
variable y problemática de investigación que es la máxima garantía del imputado, 
en la actividad probatoria, pues impone el órgano estatal de persecución penal la 




La presente investigación se justifica de manera práctica, por la actual 




de activos, ya que los fiscales en la etapa de investigaciones en el proceso no se 
tenga que restringir la presunción de inocencia y con la demostración de haberse 
realizado otro delito que genere una ganancia ilegal y su posterior ingreso a 
nuestra economía. La motivación del trabajo, establece el daño causado ya que  
la persona acusada es sometida a restricciones bancarias injustamente, además 
se le considera inocente en tanto no se le establezca legalmente la culpabilidad  




Mediante justificación metodológica la investigación presente no tiene un 
instrumento estandarizado ni validado. Por ello, se creara un nuevo instrumento 
a través de la tabla de operacionalizacion. Se recauda datos con la finalidad de 
obtener aportes determinados, la investigación será de diseño no experimental 
transversal de tipo básica, explicativo correccional causal.     
 
1.6 Hipótesis de investigación  
 Hipótesis general 
 
La presunción de inocencia incide directamente en el delito de lavado de activos 




La presunción de inocencia no incide directamente en el delito de lavado de 
activos en el distrito fiscal de lima centro, año 2017. 
 Hipótesis específica 
 
El derecho fundamental Incide directamente en el delito de lavado de activos en 





La garantía procesal Incide directamente en el delito de lavado de activos en el 
distrito fiscal de lima centro, año 2017. 
 
La acción penal Incide directamente en el delito de lavado de activos en el distrito 
fiscal de lima centro, año 2017. 
 
1.7. Objetivos de la investigación 
 
Objetivo  General: 
 
Determinar la incidencia de la presunción de inocencia en el delito de lavado de 




Identificar la incidencia del derecho fundamental  en el delito de lavado de activos 
en el distrito fiscal de lima centro, año 2017. 
 
Demostrar la incidencia garantía procesal en el delito de lavado de activos en el 
distrito fiscal de lima centro, año 2017. 
 
Explicar la incidencia de la acción penal  en el delito de lavado de activos en el 







































2.1. Diseño de investigación 
  





Hernández, Fernández y Bautista (2010) señaló que la investigación no 
experimental observa y registra fenómenos, más no manipula variables. Es 
transaccional o transversal, ya que recolecta la información o aportes en un solo 
momento y no a través del tiempo. (p.103) 
 
Tipo                      : Básica   
 
Tamayo (2010) indicó que, la investigación es de tipo básica, también conocida 
como pura, busca formular nuevas teorías o modificar las existentes. Es decir, 
parte de un marco teórico y permanece en el mismo, está destinado a la 
incrementación de conocimientos ya sean científicos o filosóficos. (p.8) 
 
Nivel                     : Explicativo 
  
Para Hernández (2010), “los estudios explicativos van más allá de la descripción 
de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; 
es decir, están dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos 
físicos o sociales. Como si nombre lo indica, su interés se centra en explicar por 
qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o porque se 
relacionan dos o más variables”. (p.84) 
 
Enfoque               : Cuantitativo 
Según Tamayo (2007) el enfoque cuantitativo, “consiste en las teorías y 
recolección de datos para probar la hipótesis, siendo necesario obtener la 
muestra, que es la población o fenómeno objeto estudio, en realización estadístico 





2.2 Variables, operalización 
 
Operacionalización  




 El jurista Ore guardia 
(1999, p.85), señala que 
“el principio de 
inocencia, impone al 
órgano estatal la carga 
de demostrar la 
culpabilidad del 
imputado mediante la 
actuación de pruebas 
indubitables. 
Correlativamente, este 
no está obligado a 
demostrar su inocencia, 
pues ella se presume”. 
 
 
Es escala Likert use este 
instrumento para la medición. 
Este formato se usa para 
respuestas colectivas de 
grupos, es un fenómeno que se 
usa en la investigación y en las 







-principio de la carga de 
la prueba 
-principio de la inversión 
de la carga de la prueba 
 
Totalmente en desacuerdo (1) 
 
En desacuerdo (2) 
 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
 
De acuerdo (4) 
 
Totalmente de acuerdo (5) 








La acción penal 
 
-El imputado no está 
obligado a demostrar su 
inocencia. 
-que el imputado pueda 
sustraerse a la justicia. 
- El imputado es inocente 








En el delito de lavado 
de activos se le 
denomina como el 
fenómeno, Souto 
(2002), “en forma 
sintetizada ofrece 
“una aproximación en 
la denominación; 
“reciclaje”, “blanqueo” 
y “lavado”, en la 
doctrina anglosajona, 
Booth ha sostenido lo 
siguiente: el término 
lavado de dinero 
describe gráficamente 
la evolución del dinero 
sucio, dinero obtenido 




Es escala Likert use este 
instrumento para la medición. 
Esta escala en la investigación 
se usa para realizar e grado de 
conformidad de una persona o 
encuestado que determina su 





























- Autonomía del delito 
previo. 
 





responsabilidad penal de 
sujetos obligados. 
-Principio Induvio Pro 









Totalmente en desacuerdo (1) 
 
En desacuerdo (2) 
 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo (3) 
 
De acuerdo (4) 
 











2.3. Población finita 
 
      Población 
Según Hernández la población es el conjunto de todos los casos que 
coinciden con una serie de especificaciones, ya que las poblaciones deben 
situarse claramente en torno a sus características de contenido, de tiempo 












Muestra No Probabilístico por Conveniencia 
 
Según Creswell el procedimiento de muestreo es cuantitativo, la muestra 
consiste en el investigador selecciona a los participantes, ya que están 
dispuestos y disponibles para ser estudiados, en la realidad es objetiva, 
singular y hipótesis. (Creswell, 2008). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se utilizara para recolectar información en el presente 
trabajo es el cuestionario de encuesta ya que es de enfoque cuantitativo. 
Edad Fiscales Y Abogados Especializados En El 
Delito De Lavado De Activos En El Distrito 








Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos dice “que el cuestionario se 
desarrolla en base a un cúmulo de preguntas por afinidad de una o más variables 
a evaluar” (p. 217). 
 Validez  
 
Baptista (2014), nos indica “que la validez es el nivel por el cual un instrumento 
verdaderamente evalúa las variables que se desea calcular”. (p.200). 
Hernández(2014), La validez consiste en el grado en que un instrumento evalúa 
la variable que busca medir y la confiablidad de un instrumento en el que consiste 
en el grado en que su empleo reiterado al mismo objeto o persona genera 
resultados iguales. 
Tabla 03. 
Validación del instrumento por jueces expertos 
N°                 JUECES EXPERTOS VARIABLES 
01 dr. paulett hauyon david saul 99% 
02 dr. valdivia cotrina manuel 96% 
03 dr. matta paredes, juan leoncio 90% 
04 dr. perez livia abel raymundo 95% 
05 dr. jose gabriel diaz linares  98% 
Fuente: de la investigadora 
Confiabilidad 
La confiabilidad se realizará mediante la prueba estadística Alpha de Cronbah, 
el cual se basará en las preguntas formuladas. 
Fernández (2014), señala “que la confiabilidad para un instrumento de 
evaluación se basa en el nivel en que su utilización reiterada sobre el mismo 









Variable Independiente (Principio de Presunción de inocencia)  
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 97,6 
Excluidoa 0 0,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,853 16 
 
     




Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item1 62,83 96,046 ,707 . ,831 
 Item2 62,68 102,789 ,570 . ,840 
Item3 62,68 100,379 ,665 . ,835 
Item4 62,48 113,999 ,118 . ,860 
Item5 62,70 101,241 ,570 . ,840 
Item6 62,70 106,318 ,398 . ,849 
Item7 62,45 110,869 ,225 . ,857 
Item8 62,88 95,548 ,727 . ,830 
Item9 62,33 108,174 ,427 . ,848 
Item10 62,35 115,618 ,083 . ,859 
Item11 62,88 100,676 ,528 . ,842 
Item12 62,70 108,472 ,294 . ,854 
Item13 62,63 109,317 ,366 . ,850 
Item14 62,85 96,079 ,651 . ,835 
 Item15 62,95 96,715 ,668 . ,834 




Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 40 97,6 
Excluidoa 0 0,0 
Total 40 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 






2.5. Métodos de análisis de datos 
 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 









Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Item1 63,00 92,923 ,422 . ,843 
Item2 63,48 95,128 ,300 . ,850 
Item3 63,60 74,759 ,925 . ,808 
Item4 63,28 88,461 ,554 . ,836 
Item5 63,75 90,551 ,539 . ,838 
Item6 63,28 100,256 ,150 . ,853 
Item7 63,08 104,738 -,159 . ,862 
Item8 62,93 102,738 -,006 . ,855 
Item9 63,18 98,763 ,245 . ,850 
Item10 63,53 84,871 ,642 . ,831 
Item11 63,35 85,977 ,630 . ,832 
Item12 63,25 94,910 ,531 . ,841 
Item13 63,15 106,951 -,255 . ,870 
Item14 63,55 76,100 ,890 . ,811 
Item15 63,60 76,246 ,884 . ,812 




Hernández (2014), nos dice “que los datos recolectados a través de la encuesta 
serán analizados cuantitativamente por un ordenador”. (p. 272). 
 
Para lograr determinar los criterios de organización de los datos, se debe tomar 
la decisión de contratarlos con las categorías utilizadas a lo largo del proceso de 
investigación, por ello es necesario preparar los datos para el análisis e 
interpretación de las diversas fuentes bibliográficas, verificando grabaciones, 
transcribiendo datos verbales en texto, ante todo lo expuesto podremos elegir 
cual será la unidad de análisis adecuada a nuestra investigación y descubrir las 
relaciones e interconexiones entre categorías y temas en la narrativa o historia. 
Al final se analizará el cuestionario para los fiscales y abogados, especializados 
en el Delito de Lavado de Activos en el Distrito Fiscal de Lima Centro, la cual se 
dará la interpretación de cada una de ellas. 
 
2.6. Aspectos éticos  
González (2002), señala que “la investigación cuantitativa, es aquella que se 
encuentra relacionada con aspectos éticos, que son abordados por la ciencia, 
pues como sabemos, la ética se encuentra relacionada con la moral y la justicia, 
por esa razón es que se puede aplicar a la mayoría de tipos de investigación, 





















































cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1443,078  1 1443,078 271,359 ,000b 
Residuo 175,493 33 5,318   
Total 1618,571 34    
a. Variable dependiente: PRINCIPIODELACARGADELAPRUEBA 
b. Predictores: (Constante), ACTIVIDADESILICITAS 
 
Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,944a ,892 ,888 2,306 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 8,621 2,877  2,997 ,000 
ACTIVIDADESILICITAS ,931 ,056 ,944 16,473 ,000 
a. Variable dependiente: PRINCIPIODELACARGADELAPRUEBA 
 
 
Figura 1: diagrama de dispersión  
Interpretación; en el presente diagrama de dispersión existía una tendencia 
ascendente lineal de r2 = 0,944, por ende, queda demostrado que a mayores 










cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1339,625 1 1339,625 158,481 ,000b 
Residuo 278,946 33 8,453   
Total 1618,571 34    
a. Variable dependiente: PRINCIPIODELAINVERSIONDELACARGADELAPRUEBA 












Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 6,311 3,944  1,600 ,000 
ACTOSDECONVERSIONYT
RANSFERENCIA 
,988 ,078 ,910 12,589 ,000 
a. Variable dependiente: PRINCIPIODELAINVERSIONDELACARGADELAPRUEBA 
Figura 2: diagrama de dispersión 
 
Interpretación; en el presente diagrama de dispersión existía una tendencia 
ascendente lineal de r2 = 0,910, por ende, queda demostrado que a mayores 
actos de conversión y transferencia habrá mayor principio de la inversión de la 












Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,910a ,828 ,822 2,907 
 









Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,951a ,905 ,902 2,112 




Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 9,146 2,270  4,029 ,000 
ACTOSDEOCULTAMIENTO
YTENENCIA 
,927 ,052 ,951 17,764 ,000 
a. Variable dependiente: DEBIDOPROCESO 
 
Figura 3: diagrama de dispersión 
 
Interpretación; en el presente diagrama de dispersión existía una tendencia 
ascendente lineal de r2 = 0,951, por ende, queda demostrado que a mayores 







cuadrática F Sig. 
1 Regresión 1407,757 1 1407,757 315,568 ,000b 
Residuo 147,214 33 4,461   
Total 1554,971 34    
a. Variable dependiente: DEBIDOPROCESO 






cuadrática F Sig. 
1 Regresión 8555,873 1 8555,873 361,206 ,000b 
Residuo 781,670 33 23,687   
Total 9337,543 34    
a. Variable dependiente: PRINCIPIODEPRESUNCIONDEINOCENCIA 








Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,957a ,916 ,914 4,867 
a. Predictores: (Constante), DELITODELAVADODEACTIVOS 
 
 
Figura 4: diagrama de dispersión 
 
Interpretación; en el presente diagrama de dispersión existía una tendencia 
ascendente lineal de r2 = 0,957, por ende, queda demostrado que a mayores el 









Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 
t Sig. B Desv. Error Beta 
1 (Constante) 23,323 6,565  3,553 ,001 
DELITODELAVADODEACTI
VOS 
1,144 ,060 ,957 19,005 ,000 



























Huayllani (2016) El Delito Previo en el Delito de Lavado de Activos, es el estudio 
para hacerlo operativo y congruente, asimismo analizar especialmente la 
naturaleza jurídica  del delito previo en el delito de lavado de activos,  en su 
metodología es de ciencias jurídicas, en el lavado de activos es uno de los 




cual son de numerosos instrumentos, se focaliza en el sistema financiero, 
entonces con esto se afirma en mi resultado de mi investigación. 
 
Mejía (2016) El delito de lavado de actos en el ámbito de la criminalidad en la 
región de la libertad, es determinar cuáles son las causas por que los 
Representantes del Ministerio Publico en el Distrito Fiscal de la Libertad, no 
tienen un sistema en las investigaciones por el delito de lavado de activos, su 
población es los Fiscales Especializados de Lavado de Activos y Crimen 
Organizado del Distrito Fiscal de la Libertad, que los fiscales encuestados, debe 
realizar una respectiva investigación, asimismo el incremento de las 
investigaciones por el delito de lavado de activos, como refiero en mi tesis que 
el Ministerio Publico – Fiscalía de Nación en Lima Centro, como representante 
del Estado, debe cumplir tener que investigar adecuadamente sin vulnerar el 
derecho del principio de presunción de inocencia, ya que en mi cuestionario 
aceptan que se debe respetar el delito previo, el debido proceso en la 
investigación del delito de lavado de activos.  
 
Ponce (2017) Normativa de lavado de activos y su relación con la defraudación 
tributaria, Analizar y determinar cómo afecta la vulnerabilidad de la normativa de 
lavado de activos a la defraudación tributaria en el Perú, también  el crimen 
organizado registro de operaciones y reporte de operaciones del delito de lavado 
de activos, su estudio es cuantitativo, no experimental, en su población expertos 
en temas relativos a tributación y lavado de activos de instituciones financieras 
públicas y privadas, sus resultados que generado un efecto negativo en las 
empresas que están legalmente constituida al ofrecer productos y servicios, en 
registro de operaciones sospechosas, auditoria, etc., asimismo que  la relación 
concursal entre el lavado de activos y el delito de obtención fraudulenta, como 
referimos en mi investigación debemos saber el origen del delito sospechoso, la 
población que se investiga son las instituciones que son que tiene conocimiento 
en el delito de lavado de activos el cual afirma lo que se trata en mi investigación. 
 
Martínez (2017) El delito de blanqueo de capitales, en su investigación se analiza 
el fenómeno de integración, consiste principalmente el crimen organizado, y el 




blanqueo de capitales y se analizaron las diversas prácticas, el blanqueo de 
capitales en la operación y acción cuyo propósito sea dar la apariencia de 
legalidad a dineros de origen ilícito, que influye en bienes y fondos de los 
productos ilegales, como en mi investigación se considera el que esta 
denunciado en el delito de lavado de activos, se de probar origen ilegal del dinero 
sucio, pero se debe tener muchos medios probatorios como menciono en mi 
tesis. 
 
Para Gálvez en el delito previo la razón por la cual en la investigación previa en 
lavado de activos para que demuestre la fuente o acreditarlo en los procesos en 
actos ilegales o ilícitos se tiene investigar y estudiar la realidad criminal, en 
criterio se considera el delito previo en un objetivo normativo en el tipo penal y 
las teorías diseñadas por la doctrina. 
Para la primera imagen y tabla con lo que respeta para ver si se acepta o se 
rechaza la hipótesis del investigado, queda demostrado tal y como se puede 
apreciar del primer gráfico de dispersión con referente resultados que arrojó el 
programa SPSS, el 0,957%; de Abogados Especializados en Delito de Lavado 
de Activos que se ubican en el Ministerio Publico – Fiscalía de la Nación, Centro 
de Lima se encuentran de acuerdo que se debe probar las actividades ilícitas e 
igual el principio de la carga de la prueba en las investigaciones del delito de 
lavados de activos. 
 
En el momento que se investiga al denunciado el delito de lavado de activos en 
proceso que se encarga la fiscalía en investigar, bloquean las cuentas bancarias 
en todos los bancos esto causa un problema al denuncia, asimismo se le vulnera 
la presunción de inocencia ya que sin haber comprado que es responsable o 
tenga ya una sentencia, le causa un daño económico. 
 
Seguidamente el Ministerio Publico por entidad que denuncia representa el 
Estado, en su investigación debe considerar como se encuentra en  el artículo 2. 




La segunda imagen y tabla en el cuadro nos define que los actos de conversión 
y transferencia y principio de la inversión de la carga de la prueba, se sigue 
demostrando que el denunciado debe demostrar su inocencia, pero asimismo el 
fiscal debe de cumplir en sus investigaciones con total claridad. 
Al respectos se halló resultados similares en la tesis de Huayllani (2016); “El 
delito previo en el delito de lavado de activos”. El autor con este trabajo de 
investigación para optar el grado de Magister de Derecho, que al encontrar 
origen del hecho del fenómeno internacional del delito de lavado de activos, que 
siempre se considera el nexo dentro de la investigar se toma en cuenta el delito 
previo. 
Como se puede apreciar del gráfico con referente a los resultados que arrojó el 
programa SPSS, los abogados especializados en delito de lavado de activos 
consideran estar de acuerdo que se debe cumplir el Derecho Humano, asimismo 

























La actividad ilícita constituye o explica a un 95,7% de la variación principio de la 
carga de la prueba, asimismo se obtuvo como resultado de la regresión lineal el 
mismo resultado en consecuencia teniendo como valor significancia 0.000 se 
acepta la hipótesis como el objetivo buscado, concluyendo que cuando mayor 




Los actos de conversión y transferencia constituyen o explica a un 91,0 % de la 
variación principio de la inversión de la carga de la prueba, asimismo se obtuvo 
como resultado de la regresión lineal el mismo resultado en consecuencia 
teniendo como valor significancia 0.000 se acepta la hipótesis como el objetivo 
buscado, concluyendo que cuando mayor se de los actos de conversión y 
transferencia mayor será principio de la inversión de la carga de la prueba. 
Los actos de ocultamiento y tenencia constituyen o explica a un 95,1 % de 
variación del debido proceso, asimismo se obtuvo como resultado de la regresión 
lineal el mismo resultado en consecuencia teniendo como valor significancia 
0.000 se acepta la hipótesis como el objetivo buscado, concluyendo que cuando 
mayor se de los actos de ocultamiento y tenencia mayor del debido proceso. 
El Delito de Lavado de Activos constituyen o explica a un 95,7% de variación del 
principio de presunción de inocencia, asimismo se obtuvo como resultado de la 
regresión lineal el mismo resultado en consecuencia teniendo como valor 
significancia 0.000 se acepta la hipótesis como el objetivo buscado, concluyendo 
que cuando mayor se dé el Delito de Lavado de Activos mayor en el principio de 


























- En vista de la realidad existente en la investigación por la fiscalía que es 




del proceso acusatorio, que existan nuevas técnicas en la investigación, 
para el cumplimiento del origen ilícito. 
 
- Se recomienda que el Ministerio Publico como entidad del estado en el 
delito de lavado de activos que saber el origen del hecho, pero no vulnera 
el derecho de principio de presunción de inocencia, me refiero porque al 
investigado de este delito se le inmoviliza sus cuentas bancarias, sin aun 
probado el hecho o el delito. 
 
- Se recomienda que, en las investigaciones por el delito de lavado de 
activos, se pueda agilizar los documentos de todas entidades que 
sugieren que informe como las entidades bancarias, las respuestas sean 
inmediatas. 
 
- Se recomienda que el denunciado o imputado, en su proceso del delito de 
lavado de activos, no afecte susceptiblemente su economía si aún a ver 
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La información que nos proporcione es de vital importancia para mi investigación, 
por eso te agradecemos de ante mano. 
 
Marque con un aspa (x) la alternativa que crea conveniente. Las categorías de 
la escala son: Muy de acuerdo (5) – Algo de acuerdo (4) – Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo (3) – Algo en desacuerdo (2) – Muy en desacuerdo (1). 
 
CUENTIONARIO 
La presente encuentra es anónima, le agradeceremos responder las preguntas objetivamente posible marcando con 
una “X” aspa el número que corresponde según la escala adjunta. 
VARIABLE INDEPENDIENTE: Principio de Presunción de 
inocencia 





















 Dimensión 01:  Principio de la carga de la prueba 
 
1 2 3 4 5 
1.- ¿Cree usted que toda persona se presume inocente hasta que 
se demuestre su culpabilidad? 
 
     
2. ¿Cree usted es posible que el imputado aporte pruebas, para la  
colaboración en la obtención de la verdad concreta? 
     
3. ¿Cree usted que es necesaria la inversión de la carga de la 





    
4. ¿Cree usted que la carga de prueba es la obligación que tiene 
el acusador o demandante de probar sus afirmaciones en una 
demanda o en una denuncia? 
     
5. ¿Considera que en la autorresponsabilidad que tienen las partes 
para hacer la válida aclaración de que la carga, no es ni una 
obligación ni un deber, pues no existe sujeto o entidad alguna, 
legitimada para exigir su cumplimiento a las partes? 
     
Dimensión 02:  Principio de la inversión de la carga de la prueba  
 
    
6.- ¿Considera para determinar la carga probatoria consiste en 
que le incumbe a la parte probar el hecho que genere el efecto que 
busca con sus pretensiones en el proceso? 
 
    
7. ¿Cree usted que es una obligación para el juez, que debe 
contar con la capacidad de estructurar los hechos jurídicamente 
relevantes y la respectiva parte a la que incumbe probarlos? 
 
 
    
8. ¿Considera que no es un problema de inversión de carga de la 
prueba, por cuanto es un deber del sujeto público rendir cuentas 




    
9. ¿Cree usted que en las investigaciones debe recaer la 
inversión de la carga de prueba al imputado? 
     
10. ¿Considera que la titularidad de la carga de la prueba en 
materia procesal penal es de quien acusa, es decir de la Fiscalía 
apoyada por la parte o actor?. 
     
11. ¿Cuándo el imputado debe demostrar su inocencia por la cual 
es acusado, se le excluye de los procesos penales? 




Dimensión 3: Debido proceso       
12. ¿Cree usted que el control y la decisión respecto a conflictos 
que tengan que ver con la interpretación o violación de la ley y 
que de dichos conflictos una persona puede resultar sancionada 
o lesionada? 
     
13. ¿Considera que en un Estado de derecho, toda sentencia 
judicial deba basarse en un proceso previo legalmente tramitado 
que garantice en igualdad las prerrogativas de todos los que 
actúen o tengan parte en el mismo? 
     
14. ¿Cree usted que  los jueces, deben definir y garantizar los 
principios fundamentales de la imparcialidad, justicia y libertad? 
     
15. ¿El principio del debido proceso considera usted que su 
finalidad fundamental es que se garantice los resultados justo y 
equitativo dentro del proceso? 
     
16.¿En la tutela jurisdiccional,  como derecho público tiene que 
ser un proceso equitativo y razonable? 










































La información que nos proporcione es de vital importancia para mi investigación, 
por eso te agradecemos de ante mano. 
 
Marque con un aspa (x) la alternativa que crea conveniente. Las categorías de 
la escala son: Muy de acuerdo (5) – Algo de acuerdo (4) – Ni de acuerdo/Ni en 
desacuerdo (3) – Algo en desacuerdo (2) – Muy en desacuerdo (1). 
 
CUENTIONARIO 
La presente encuentra es anónima, le agradeceremos responder las preguntas objetivamente posible marcando con una 
“X” aspa el número que corresponde según la escala adjunta. 























 Dimensión 01:  Actividades Ilícitas 1 2 3 4 5 
1.- ¿Las organizaciones criminales se considera mayormente 
que es por el tráfico ilícito de drogas? 
     
2. ¿Considera usted que el imputado tiene manera de demostrar 
la procedencia del dinero considerado ilícito? 
     
3. ¿Cree usted que le favorece el principio induvio Pro Reo?  
 
    
4. ¿Cree usted que al imputado se le afecta su financiamiento?      
5. ¿En las actividades ilícitas considera usted que debe ser 
estricto en investigar los fondos y operaciones bancarias? 
     
Dimensión 02: Actos de conversión y transferencia      
6. ¿Podríamos afirmar que se incumplen los plazos procesales 
cuando se investiga al imputado? 
 
 
    
7¿Cree usted que el crimen organizado se inició mediante el 
comercio ilegal? 
     
8.- ¿Cree usted que no es necesario integrar un plazo para la 
remisión del informe a la Procuraduría Publica de Perdida de 
Dominio y Lavado de Activos  en los procesos, para garantizar 
su acceso a la justicia en un plazo razonable? 
     
9. ¿Considera que los bienes impide la eficacia de la 
Administración de la justicia, al obstaculizar el descubrimiento y 
procesamiento de hechos? 
     
10. ¿Cree usted que el blanqueo, lavado y legitimación de 
capitales ilícitos afecta diversos intereses sociales y jurídicos? 
     
11. ¿Considera usted que los actos de ocultamiento y tenencia 
afectan la eficacia del sistema de justicia penal frente al crimen 
organizado? 
     
Dimensión 3: Actos de ocultamiento y tenencia      
12. ¿Cree usted que los objetivos, políticas, procedimientos y 
acciones que se ejecutan para identificar, evaluar, controlar, 
mitigar y monitorear los distintos riesgos de lavado de activos y 
de financiamiento se encuentre expuesto el sujeto obligado? 




13. ¿Considera usted que Operaciones sospechosas de activos 
o pasivos u otros recursos, puedan conducir razonablemente a 
sospechar que se está utilizando al sujeto obligado para 
transferir, manejar, aprovechar o invertir recursos provenientes 
de actividades delictivas o destinados a su financiación?  
     
14. ¿Cree usted que el fiscal o agente estatal equivalente debe 
probar la culpa del acusado y no este último su inocencia? 
Podría traducirse como "ante la duda, a favor del reo". 
     
15. ¿Cree usted que el tribunal si tiene duda no 
puede condenar al acusado por un hecho criminal.  
     
16.- ¿Considera que los testaferros pueden aparecer como  
asesores financieros, empresarios, apoderados, 
administradores, representantes, locadores, etc?. 











































































































































































































































































































































MATRIZ DE CONSISTENCIA  
Título: “El principio de presunción de inocencia en el delito de lavado de activos del distrito fiscal lima centro 2017” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 












El enfoque es cuantitativo  
 
TIPO 
El tipo de estudio e 
investigación será básico. 
 
DISEÑO   
El diseño de investigación 
será No Experimental. 
 
¿En qué medida se 
presumir la 
culpabilidad del 
imputado, en las 
investigaciones del 
delito de lavado de 







imputado, en las 
investigaciones del 
delito de lavado de 




Se vulnera al 
principio de 
presunción de 
inocencia, si se 
presume la 
culpabilidad del 
imputado en las 
investigaciones del 
delito de lavado de 
activos  
 






















-Actos de conversión y 
transferencia 
 










¿En qué medida no 
investigar ni procesar 
las actividades ilícitas 
previas, en el delito 
de lavado de activos 
afecta el principio de 
presunción de 
inocencia?  
Determinar en qué 
medida es afectado 
el principio de 
presunción de 
inocencia en el delito 
de lavado de activos, 
si no es necesario 
investigar ni procesar   
las actividades 
ilícitas previas. 
En el delito de lavado 
de activos es 
necesario   investigar 
y procesar las 
actividades ilícitas 
previas para no 







¿Se optimizarían las 
investigaciones del 
delito de lavado de 
activos si se 
mejoraran las 
medidas preventivas 






y fiscalizadoras del 
sistema financiero se 
optimizarían las 
investigaciones del 














El Nivel de estudio será 
Explicativo. 
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